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Recommended Citation
Lamiaceae, Callicarpa americana, Lour. USA, Illinois, Coles, Cultivated in Dr. Whiteside's yard 3
miles east of Charleston. Sect. 7 T12N R10E, Ebinger, John E., 13381, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Callicarpa americqna L. 
Shrub 2 m tall, cult1,~ted in Dr. Whiteside ' s 
yard J mi e"'st o+- Cha1leston. 
Date 6 0ept 1 S473 Collected b~E Ebinger 1JJ81 
Location Coles County, lllinois 
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